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Revitalisasi Kawasan Lingkungan Sungai di Kampung Batik Laweyan 
Surakarta dengan pendekatan Eco-Cultural merupakan suatu kegiatan untuk 
mengembalikan lingkungan sungai di Kampung Batik Laweyan yang tercemar 
limbah industri batik. Kegiatan tersebut juga didukung oleh pemanfaatan ruang-
ruang di sempadan sungai yang di rancang untuk memenuhi aktifitas  masyarakat 
berupa fasilitas umum, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan lokal dan 
lingkungan, sehingga dengan cara tersebut masyarakat mampu menjalin interaksi 
positif dengan lingkungan sungai. Pendekatan Eco-Cultural mengupayakan 
perancangan yang melihat dua aspek hubungan lingkungan dan manusianya, dalam 
hal ini  lingkungan Sungai dan kebudayaan Batik masyarakat Kampung Batik 
Laweyan.  







River Environtmental Revitalization on Kampung Batik Laweyan in Eco-
Cultural term was an agenda to restore the river environment of  kampung batik 
which polluted by local batik industry. The Agenda is to create the space on the 
river basin to public space, educational place, economy, social, local cultural, and 
environmental place. Which mayl the function of the space to create positive 
interaction between local people and nature of river. In the term of Eco-Cultural 
wants to design the place that looking for two aspect of relation between human 
and nature, in this case Nature Environtment of River and Batik as Local Culture 
of the people on Kampung Batik Laweyan. 
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